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A n n u a l  REPOT
M u n i c i p a l  O f f i c e r s
NEWCASTLE
f o r  the Y ear Ending
F E B R U A R Y  2  8 ,  1 9 1 0
T H E  T O W N  OF
oF
of THE
H E R A L D  J O B  P R i n t
D a m a r isc o tta , M e .

A n n u a l  R e p o r t
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M u n i c i p a l  O f f i c e r s
T H E  T O W N  OF
N E W C A S T L E
F o r  th e  Y ear Ending
F E B R U A R Y  2 8 ,  1910
H E R A L D  J O B  P R IN T .
D a m a ris c o t ta , M e.
OF
f
/
l
Town Officers, 1909.
Moderator,
F. I. CARNEY.
Clerk, .
A L E X  EARN HAM.
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor, Fish Committee,
A. S. TRASK L. H. SIDELING ER
B. A. W OODBRIDGE.
Treasurer,
J. P. HUSTON.
Collector,
JONATHAN DODGE.
Road Commissioner’s,
S. N. H ALL M. H. FOLLANSBEE
F. LEW IS.
S. S. Committee,
M ANFRED W YM AN H. v. B. NASH
A. PATTERSON.
Superintendent of Schools, 
R. L. SH E ^F F .
Board of Health,
J. B. PARSONS JONATHAN DODGE
W. H. PARSONS, M. D.
Auditor,
P. L. HIGGINS.
Selectmen’s Report
APPROPRIATIONS.
State tax ..................................................................... $1,982 79
County tax.................................................................. 1 ,11993
Highways.....................................................................  1,800 00
Bridges........................................................................  3 0 0 0 0
Sidewalks...................................................................  400 00
Schools......................................................................... 1,700 00
Repairs and cleaning................................................  3 0 0 0 0
Text books.................................................................  150 00
Town officers..............................................................  600 00
Incidentals..................................................................  250 00
Insane and poor........................................................  200 00
Taniscot Engine Co..................................    200 00
Memorial services, G. A. R ...................................  25 00
Free tuition................................................................  500 00
State road...................................................................  3 3 0 0 0
Bridge notes and interest........................................ 1 ,0 0 0 0 0
Lincoln cemetery...................................................... 5 0 0 0
Free library..............................................    1 0 0 0 0
Jones h ill.................................................................... 150 00
$11,157 72
VALUATION 1909.
Real Estate, resident................
non-resident.. .  .
Personal resident......................
non-resident..............
Total valuation. .
AMOUNT T A X E S COMMITTED TO COLLECTOR.
State ta x . . 
County tax 
Town tax. . 
234 polls. . 
Overlay . . .
Total commitment..
Uncollected taxes 1908..................
Uncollected taxes 1909 ................
Rate taxation $17.50 per $1,000.
See Treasurer’s report for financial standing of the
town
HIGHW AYS, BRIDGES AND SID E W A LK S.
Highways . . .  .
B r id g es .........
Sidewalks.. . .
Total ......................................
EXPENDED.
S. N. Hall, Commissioner Ro. 1, April. 
F. Wade ........................................................
6F. Linscott...............................................................  1 96
R. Dodge................   2 03
J. W. Chapman . ...............................................  1 05
F. Bergquist............................................................  1 1 0
L. P. Boyd...............................................................  60
S. N. Hall, M ay......................................................  20 00
F. Vinal......................................................................  1 7 5
Ray H all.................................   1 7 5
J. Williamson............................................................  2 25
J. L. Seigars............................................................... 1 0 0
Daniel Linscott...............................   75
Rufus H all.................................................................. 1 05
D. J. Campbell.....................................................  4 44
Steel culverts............................................................... 50 40
S. N. Hall, June........................................................ 16 00
D. J, Campbell........................................................ 10 50
O. H all........................................................................  7 00
C. E. H all.................................................................  3 50
G. D Pastorius..........................................................  3 5 0
W. Hopkins...............................................................  1 7 5
Ray H a l l ..................................................................  1 75
J. Reeves.....................................................................  2 6 3
0 . E. Sidelinger........................................................  2 63
S. N. Hall ................................................................  32 00
W . Hopkins...............................................................  21 00
F. Vinal......................................................................  28 00
T. Kennedy................................................................  24 50
C. E. Hall and team................................................. 28 00
D. J. Campbell and team.......................................  4 i  00
G. D. Pastorius and team.......................................  24 50
Q. Hall and team...................................................... 28 00
F. W. Light, team and man................................... 1 7 5 0
S. N. Hall, July .................................................... 16 00
H. A. Dodge........................................
D. J. Campbell....................................
S. N. Hall, August..............................
Thos. Kennedy.....................................
F. V inal. ...............................................
O. Hall and team.................................
S. N. Hall. September.......................
F. Vinal.................................................
O. Hall and team................ ..
C. E. Hall and team.................... . .  .
J. B. Shattuck, plank.......................
S. N. Hall, October 1. ...................
F. V inal.................................................
O. Hall and team...............................
J. Francis.............................................
A. E. Sprague.....................................
S. N. Hall, November 1..................
F. V in a l.............................................
Rufus H all................................... ..
Ross Dodge and team.......................
Ross H all............................................
M. Wyman..........................................
E. A. Perkins, December...............
H. A. Podge.......................................
D. J. Campbell..................................
P. H. Gay, team, men and gravel.
Austin Hall, lumber.........................
J. Norwood................ .........................
J. Williamson, snow bills................
F. E. F ish ..........................................
-R. H all.................................................
,D. Linscott..........................................
L. H. Sidelinger.................................
8F. Linscott.........
J. W. Chapman.
J. Francis............
S. N. Hall...........
F. Light..............
Appropriation.
Overdrawn...........................................
M. H. Follansbee, Commissioner, March, April 
W.  E. Vannah................
B. Hopkins . . ...................
E. Whitehouse...................
G. W. York.......................
C. J. Rankin0....................
G. F. Pinkham................
M. H. Follansbee. . . .
W . E. Yannah...................
W. Hopkins.......................
G. W. York...................... .
G. F. Pinkham ..............
B. Hopkins.........................
W. Emerson.......................
S. Bartlett..........................
J. E. Smithwick................
W.  Durrell.........................
E . Trask.............................
Gilman Moody................ ..
C. Hassar. . .  ................. ..
M. H. Follansbee, May .
G. F. Pinkham ................
G. W. York.......................
B. Hopkins..........................
G. Bartlett and team. . . .  
J. E. Smithwick, team. . .
W. E. Vannah...................
T. L. Clark, team..............
W . Durrell...........................
W. Hopkins.......................
Willis Clark, team............
W. Emerson.......................
W. H. Decker, team.........
B. O. Campbell..................
E. Whitehouse...................
A. Sargent..........................
F. Smithwick.....................
B. A. Woodbridge............
M. H. Follansbee, June.
B. A. Woodbridge. .
J. E. Smithwick................
C. H. Bartlett .................
W . Durrell.........................
F. Smithwick.....................
G. F. Pinkham................
W. Rankin..........................
W. E. Vannah..................
Lincoln H all.....................
E. Whitehouse................
Chas. Erskine...................
J. B. Parsons, team.........
J. B. Parsons. . . . .  . . .
G. Moody..........................
E. Trask............................
H. Newell..........................
C. Hager............................
10
A. Hager.....................................................................  4 95
B. Hopkins, stone for culvert................................  3 0 0
M. H. Follansbee, July............................................ 4 00
C. H. Bartlett............................................................ 3 50
B. A. Woodbridge.................................................... 6 00
W. B. Erskine..........................................................  5 25
W. B. Erskine..........................................................  2 32
E. Gross......................................................................  6 12
W. Whitehouse............................^...........................  3 50
M. H. Follansbee, August...................................... 8 00
W . Hopkins...............................................................  4 3 7
W . Emerson ............................................................ 1 7 5
G. F. Pinkham........................................................  10 50
W. E. Vannah..........................................................  87
F. ML. Kavanagh, team............................................  19 25
J. C. Hopkins............................................................ 8 7 5
G. C. J o n e s ...............................................................  1 7 5
A. S. Trask.................................................................  3 50
M. H Follansbee, September................................  6 00
W. Hopkins...............................................................  5 25
G. F. Pinkham, t e a m .......................................... 3 50
C. M. Hunt, team.....................................................  10 50
W . P. Vannah........................................................... 3 5 0
E. Whitehouse........................................................... 3 5 0
J . E Smithwick, team............................................  3 25
G. W. York...............................................................  5 25
J . L. Seigars............................................................... 1 7 5
B. A. Woodbridge, labor and lumber................  6 17
M. II. Follansbee, December................................  16 00
G. F. Pinkham........................................................... 2 62
W . Hopkins...............................................................  8 7 5
J. E. Smithwick........................................................  3 00
H. Lincoln ....................    75
11
A. Lincoln ...............................................................  75
W. H. Decker, labor on road machine................ B 00
T. S. Hodgkins, nails.............................................. 2 58
E. Tibbetts, cutting iron.......................................  72
C. Bartlett, gravel.................................................  2 70
E. Whitehouse.......... ..... .........................................  87
C. E. Hager, water trough.,............................... 1 50
(5. Moody, “ .................. .................  3 10
B. A. Woodbridge, team........................................ 1 7 5
J. L. Clifford, powder............................................  2 80
W. B. Erskine..........................................................  6 00
Chas. Erskine............................................................  6 80
W. H. Decker, labor on road machine..............  3 00
E. W. Kennedy, draw, Dyer’s river.................  2 50
Total...................................................... $653 64
Appropriation............................................................. 600 00
Overdrawn...........................................  $53 64
F. Lewis, Commissioner, March and April. . . . $25 00
N. H. Carney..........................   1 50
F. Lewis, June........................................................  41 00
J. Pitcher....................................................................  21 00
M. H all........................................................................ 1 75
W. T. Dodge.............................................................  3 50
F. Clark......................................................................  6 65
W. D. Lynch............................................................. 3 50
T. H. Packard, team................................................  7 00
D. Sidelinger............................................................ 17 50
W . S. Carlisle.....................................  16 00
H. M. Dodge. . . . ; .........................  1 75
P. D oty........................................................................ 2 63
J. Dow......................................................................... 5 7(5
12
H. Dow.....................................................................  1 75
L. Dow.......................................................................  3 50
E. Cunningham.......................................................... 11 25
A. Rundlett............................    1 75
J. B. Shattuck. team..............................................  8 75
F. H. Dodge, team...................................................  12 25
F. F. Dodge, water trough..................................... 3 0 0
A. Patterson, team...................................................  0 00
D. Reed...................................................................... 1 7 5
F. F. Dodge, team...................................................  7 00
W.  L. Shattuck, team............................................  8 05
M. A. Malcolm.......................................................... 7 00
W. H. Patterson....................................... . .............  5 00
J no. Patterson.......................  ............................... 4 55
L Dodge.....................................................................  3 5 0
Lee Perkins...............................................................  1 7 5
Geo. W . Cochran...................................................... 2 1 9
M. Dodge.................................................................... 2 1 9
Thos. Dodge...............................................................  3 50
B. Dodge....................................................................  1 75
A. Simonton............................................................. 4 50
D. S. M cKenney...................................................  6 00
J. B. Preble...............................................................  4 0 0
J. Cunningham..........................................................  2 50
A. W. Kennedy......................................................  3 50
C. E. McKenney.......................................................  1 7 5
Byron Dodge.............................................................  1 0 5
F. Lewis and team, J u ly .......................................  42 00
Jno. Pitcher................................................................. 18 38
W. L. Shatiuck.........................................................  15 75
J. D. Sidelinger........................................................  13 13
D. B. Hall...................................................................  7 8 8
Geo. Cochran, team.................................................  7 00
13
Manfred Dodge..........................................................  5 25
Wilder D odge..........................................................  9 62
Thos. Dodge...............................................................  8 7 5
B. Dodge................................................. .................... 3 25
F. H. Dodge and team............................................  1 5 7 5
H. Packard, team.........................    10 25
A. Patterson, team.........................  10 50
J. White, clay............................................................  10 00
E. W . Kennedy, d r a w ..........................................  4 00
W. H Patterson........................................................ 2 00
F. Lewis......................................................................  2 8 0
C. E. McKenney.......................................................  6 00
D. J. Campbell..........................................................  10 50
J. B. Shattuck, lumber .......................................... 5 49
F. Lewis.........................................   5 50
F. Lewis ....................................................................  3 8 7 5
T. H. Packard, team................................................. 14 50
Bert L odge............................................... ................. 7 50
W . L. Shattuck........................................................  1 1 8 1
A. W. Kennedy........................................................  1 1 7 5
J. P. Cushman............................................................ 30 52
H. Cushman......... •............................................. .. . 11 60
F. H. Dodge...............................................................  6 63
J. Dow..........• • • ■ ....................................................  7 00
W. E. Fairser'vice, draw..........................................  3 0 0
W . E. Fairservice, draw..........................................  4 50
J. Dow.....................................................   6 40
J. D. Sidelinger........................................................  12 80
F. Lewis, December ’09 and January ’1 0 .........  24 25
W. H. Patterson.......................................................  1 7 5
F. H. Dodge...............................................................  19 87
A. Patterson................................................................  6 02
E. Parker....................................................................  50
14
J. M. Cunningham...................................................  44
Bert D odge...........................   7 00
W. Hatch..................   2 84
Jno. Dodge.................................................................  1 55
Geo. Cothran...........................   1 50
C. E. McKenney........................................    6 75
Al. H all.......................................................................  5 25
J. T. H all.................................................................... 2 70
J. L. Clifford, sundries............................................  32 06
E. W . Kennedy......................................................  1 50
G. D. Oliver, blacksmith........................................ 5 90
D. B. H all................................................................... 42 00
H. B. Marsh............................................................... 1 7 5
W. H. Carney............................................................  3 25
A. W. Kennedy........................................................  3 50
J. B. Preble.....................................     10 00
E. W. Kennedy, draw, oil and work...................  11 95
J. B. Preble...............................................................  20 65
E. Cunningham........................................................ 25 22
Sam Averill................................................................. 6 7 5
Total.......................................................  1898 92
Appropriation..............................................................  600 00
Overdrawn............................................  $298 92
STATE ROAD, W RIGHT HILL.
F. Lewis, team....................................    $100 00
T. H. Packard, team................................................. 80 00
B. Dodge, team.......................................................  70 00
W . L. Shattuck, team............................................  60 00
A. W . Kennedy, team............................................  60 00
J. P. Cushman, team...............................................  154 00
1H. Cushman, team.................................................... 5 0 0 0
F. H. Dodge ......... ................................................  16 63
J. Dow ............................ .................. ....................... 20 13
W. Armstrong..........................................................  38 29
J. Pitcher....................................................................  3 4 7 9
Manured Dodge.........................................................  3 9 5 8
W. T. Dodge.............................................................  27 52
J. D. Sidelinger........................................................  5 7 6 2
J. T. Lynch...............................................................  48 12
F. Clark....................................................................  5 9 1 6
R. Sidelinger.......................................   1 7 5
Miscellaneous bills....................................................  1 5 7 7
W. S. Hatch, wire, labor and material................  42 93
$976 49
Appropriation............................................................  6 6 0 0 0
Overdrawn-.......................................... $316 49
JONES H ILL.
No Appropriation
M. H. Follansbee, Commissioner.......................... $45 00
W. Hopkins.....................................    15 75
G. F. Pinkham, team..............................................  31 50
C. M. Hunt, team.................................................... 29 75
W . E. Vannah........................................................... 12 25
J. P. W ilson...............................................................  11 37
F. Whitehouse. .........................................................  11 37
J. E. Smithwick, team............................................. 21 12
G. W . York...............................................................  13 12
T. L; Clark................................................................. 55 12
W- Hopkins...............................................................  21 00
G. F. Pinkham, team ............................................  28 87
C. M. Hunt, team...................................................  21 00
16
W . E. Vannah................................
J . P. W ilson...................................
E. Whitehouse..............................
-J. E. Smithwick............................
G . W . York. .................................
Geo. Tuttle, blacksmith...............
G. D. Oliver, blacksmith. . . . . .
W . H. Decker, blacksmith.........
R. Brown, staples.........................
A. Hager, lights..............................
T. L. Clark, dymanite................
Chas. Lewis, old pipe for fence . 
A. B. Erskine, iron posts.. . . . . .
1 1 0 0  33
SID E W A LK S.
W . A. Trask, labor.......................................
B. A. Woodbridge, lumber.......................
M. H. Follansbee. labor and material. ..  
B. A. Woodbridge, lum ber.......................
S. N. Hall, labor and material..................
J. B. Shattuck, S. N. Hall, Com.,
bb
G. E. Trask,
J. B. Shattuck, plank..................
S. N. Hall, Com., repairing..........
A. S. Trask, labor and material..
Vannah & Co., nails......................
S. N. Hall, labor............. ................
Muscongus Lumber Co.
T. S. Hodgkins, M. H. F .....................................  3 36
F. Lewis, Commissioner.......................................  24 08
Total......................................................  1464 29
Appropriation........ ...................................................  400 00
Overdrawn..........................................  $64 29
G RAVELING , CUTTING B U SH E S AND PERM A­
NENT WORK.
Geo. C. Jones, cutting bushes..............................  $ 6 13
“ “ ..............................  8 75
J . L. Seigars, labor.................................................  5 25
D. J. Campbell, team, rock and gravel.............  10 50
F. M. Kavanagli, team hauling gravel.............  10 50
A. S. Trask, labor...................................................  9 00
Geo. C. Jones, labor.................................................  3 5 0
T. L. Clark, team, graveling...............................  5 25
J . C. Hopkins, labor........................... ..................... 5.25
C. M. Bennett, gravel............................................  4 50
Total...................................................... $68 63
BRIDGES.
W . G. Sbattuck, plank, Lewis commissioner.. .  $15 00
F. W . Hall, blacksmith, 1908................  2 00
Lamson and Chapman, painting new bridge. . .  25 19
W. G. Shattuck, plank, Lewis........................... ..  10 00
Geo. E. Trask, plank, S. N. Hall Commissioner 5 84
W. G. Shattuck, plank, Lewis..............................  31 28
J. B. Shattuck, plank, B. A. Woodbridge......... 8 60
F. H. Woodbridge, plank, M. H. Follansbee. ‘. 8 97
A. B. Erskine, plank, B. A. Woodbridge.......... 33 61
18
.Town Damariscotta, paint for new bridge.......... 8 75
A. Hall, labor, Lewis............................................... 3 55
F. Lewis, la b o r ........................................................  75
Total...................................................... $153 49
Appropriation............................................................  200 00
Balance unexpended.......................... $46 51
POOR AND INSANE.
DR.
M. S. Campbell, Treas. Insane Asylum............. $ 90 52
Account R. Meservy................................................. 37 35
M. S. Campbell, Insane Asylum.......................... 132 60
O. F. Morris, account R. Meservy, supplies.. . .  4 95
M. S. Campbell, Asylum.......................................  52 57
“ “ ....................................... 52 20
Tramps........................................................................  2 5 0
Total............................................ $372 69
CR.
By refund............................................  $312 67
Due from G. B. Dodge account
E. Taylor.............................  52 57
---------- 365 24
Amount paid out................................  $7 45
Appropriation............................................................. 200 00
Balance unexpended.......................... $192 55
INCIDENTALS.
A . Hatch, mailing reports......................................
A. W. Glidden. postage.........................................
,G. W . Singer, printing town reports..................
L. S. & H., town books..........................................
L. H. Sidelinger, repairs on town pump...........
R. T. York, services before Fish Com., Augusta
'Muscongus Lumber Co., wood for office............
L. S. & H., town books......... .................................
E. W . Nash & Co., stationery and T e l ., ..........
Ol G. Oliver, Treas., Nobleboro tax.....................
G. W . Singer, printing........................... ................
E. W.  Hatch, fire account ....................................
F. J. Merrill, town pump........................................
E. W . Hatch, fire account, L. H. S .....................
H. E. Webster, services for Fish Com., Augusta
G. P. Nash, fire account, 1908..............................
E. W. Nash & Co., telephone. . , . . . .■.................
A. H. Snow, Maine Register.................................
G. W . Singer, printing and supplies......... ..
Dr. W . H. Parsons, injury to sleigh.............. .. .
A. S. Trask, postage and cash paid out . . . .  . .
W . H. Hilton Est., legal services..........................
A. S. Trask, team, 2 trips to South Newcastle.
1211 27
Appropriation.............................................................  250 0$
Balance unexpended..................... .... $38 73
LINCOLN CEMETERY.
Appropriation, 1908-1909.....................................  $100 00
Unexpended.
20
TANISCOT ENGINE CO.
Appropriated.........................., ................................  $200 00
Drawn.........................................................................  135 00
Balance unexpended.......................... $65 00
G. A. R.
Appropriation............................................................. $25 00
P a id .............................................................................  25 00
SO LDIERS’ BURIAL.
P a id .............................................................................  $70 00
Received from State................................................  70 00
FREE LIBRARY.
Appropriation............................................................. $100 00
Paid......................................................   100 00
ELECTRIC LIGHTS.
Appropriation............................................................. $100 00
Paid . . . . . . . .  .................................    100 00
BROW N TAIL MOTHS.
Appropriation. ..............   $42 00
Expended....................   22 80
Balance unexpended.......................... $20 20
SCHOOLS.
ORDERS DRAWN.
Teaching............................................................... . .  . $2,282 00
Cleaning and repairs....................... ......................... 2 0 2 7 0
Janitors........................................................................  119 48
21
Transportation and board.......................................  174 75
Fuel..............................................................................  251 78
Total amount expended....................  83,03,0 71
AMOUNT AVAILABLE.
Appropriation common schools. ..  $1,700 00
“ repairs.........................  300 00
Balance unexpended 1908..............  281 23
Received from State...........................  1,015 19
------------- $3,296 42
Unexpended................  $265 71
FREE TUITION, LINCOLN ACADEMY.
Appropriation.....................................  $500 00
Received from State.......................... 250 00
---------- $750 00
Expended.....................................................................  $1,094 40
Overdrawn...................................... $254 40
TEX T BOOKS.
Appropriation..............................................................  $150 00
Received from town Aina, for books ................. 3 95
Available .......................................... $153 95
Paid o u t ....................................................................  135 23
Balance unexpended.......................... $17 72
BOARD OF H EALTH .
Paid for burying-horse 1 9 0 8 ................................  $5 00
Dr. J . M. King, reporting births and
deaths, 1908 and 1909'.....................  4 50
Paid out.......................................... .. . $9 50
22
SH E E P K ILLED  BY DOGS.
F.  M . Kavanagh. 
A. E. Sprague.. . .
G. W . Cothran.. .  
S. Averill.
T ota l.. ..........................
Bill to Chas. P. Hatch for refund
FISH E R IE S 1909.
NEWCASTLE AND JEFFERSON FISH ACCOUNT. 
DR.
To bills paid out.................................
Freight on 108 bbls. fish to 
New York est........................
CR.
By 108 packed bbls. sold to Nickerson Bros, 
at $3.75 per bbl. delivered in New York
Estimated balance due towns..........
NEWCASTLE AND NOBLEBORO FISH ACCOUNT. 
Expense paid for repairs fish house. . .
Less due from Nobleboro on account.
Total expense...................
TOW N OEF1CERS.
Appropriation........................................
A. S. Trask, 1st Selectman............
L. H. Sidelinger, 2nd Selectman ..
23
■ r
B. A. Woodbridge, 3rd Selectman 65 00
R. L. Sheaff, Supt. of Schools:'. .  . 100 00
J. P.' Huston, Treasurer.................. 41 00
Alex. Farnham, Clerk..................... 44 45
Manfred Wyman, S. S. Committee 8 00
H. v. B. Nash, “ 8 00
A. Patterson, “ 8 00
John Murphy, Truant Officer. . . . 5 00
G. Moody, Dog Constable.............. 16 00
L. P. Boyd, Truant Officer 1908 . . .  
Jonathan Dodge, Collector Com-
2 75
mission on Taxes................ 174 62
P . L. Higgins, Auditor.................... 10 00
§658 33
Overdrawn................... 58 33
Abatements to Collector....................... §354 72
Discount on Taxes at 5 per cent.......... 413 25
ESTIM ATES FOR 1910.
Highways, for repairs............................ §1200 00
Highways, for permanent work §300 to each
900 00Commissioner............................ .
State Road............................................... 400 00
Bridges.................................... .................. 500 00
Sidewalks.................................................. 500 00
Town officers........................................... 700 00
Incidentals ............................................. 300 00
Insane and poor...................................... 200 00
Taniscot Engine Co.. .......................... 150 00
Memorial Service, G. A. R................... 25 00
Bridge notes and interest.................. .... 1200 00
- §6075 00
A. S. TRASK, ) Selectmen
L. H. SID ELIN G ER , } of 
B. A. W OODBRIDGE, ) Newcastle.
24
ABATEMENTS.
Reeves, John, 1905-6-7, inability........................
Hayward, Willis, 1905-6-7, inability..................
Weaver, William, 1906-7, inability....................
Pinkham, Oscar, 1906, in Massachusetts...........
Siegars, Ernest, 1908, inability.......................
Pinkham H. T., 1908-9, in Massachusetts. . . . 
Pinkham, H. F., 1908 9, in Massachusetts. . . .
Robbins, C. H., 1908, out of town......................
Chapman, Ernest, 1908, paid in Jefferson........
Hall, David, 1908-9, in Massachusetts...............
Dodge, Wilder T., 1908-9, paid in Edgecomb..
Flood, Gerald, 1908, out of town........................
Cunningham, Wm., 1908-9, out of town ..........
Clifford, Mrs. Harry W., 1908, overvaluation.
Hager, Charles, 1908, inability................ ...........
Jones, George C., 1908, overvaluation..............
Potter, F. L., 1908, inability................................
Teague, E. C., 1908-9, inability...........................
Bergquist, Martin, 1909, out of town..................
Bergquist, Algot, 1909, out of town..............
Chase, Ann Est., 1909, error...............................
Dodge, Horatio, 1909, account highway............
D odge, Mary 2d, 1909, inability................
Dodge, H. M , 1909, out of town.........................
Malcolm, Mitchel, 1909, account highway.. . .
McCurda, A., 1909, inability................................
Paine, Joseph Est., 1909, inability.....................
Smith, W . A., 1909, account highway................
Thompson, John L. Est., 1909, overvaluation..
Witherel, F L., 1909, out of town.....................
Centrifugal Leather Co., 1909, overvaluation..  
Connel, Mary, 1909, error.....................................
Robinson & Eaton, 1909, overvaluation.. 
Erskine, A. C. Est., 1909, overvaluation..
Gove, Wallace, 1909, not of age................
Genthner, E. S., 1909, error. . . . . . . . . . .
U N PA ID  T A X E S FOR 1909.
Bartlett, Charles H ........
Campbell, N. N................
Cunningham, Joseph. . .
Cunningham, Joseph E ..
Campbell, B. W . . . . . .
Clark, T. L .....................
Cunningham, E. P . . . . !
Cusic, John, E st............
Carlisle, W . S ................
Dodge, E. G ...................
Dodge, Elizabeth............
Durrell, Wm. L .........
Dow, Joseph...................
Dow, Loring, Est...........
Dodge, A. H ................. .
Dodge, Thomas..............
Emerson, W . H ............
Flye, Harrison................
Follansbee, M. H .........
Gazette, John, Est. . . .
Glidden, Chester. . , .  . .
Gove, Charles, est . . . .
*Gove, Charles H .........
Genthner, E. S . ............
Hassen, George..............
2 6
Hager, Charles................
Hall, Orlando...................
Hanly, R .H .....................
Hall, E. K .......................
Hull, Robert.....................
Henry, Harriett..............
Hull, W . S .......................
Kennedy, A, W ..............
Jerome.............
E. W ................
Lynch, W . D ...................
Linscott, Albion.............
Lailer, F. W ....................
Merry, Bradford............
McKenney, Chas. E . . . .
McNear, Maria..............
Plummer, Charles W . . .  
Perkins, James F . .
Pitcher, John...................
Potter, F. L .....................
Reeves, John...................
Shattuck, W . G ..............
Sidelinger, David............
O .E ..............
Thompson, John L .........
Trask, Josh, est................
Teague, Frank................
Wright, Henry................
* Wakefield, D. H ............
Baker, Hawes.................
Trask, Willis.-...................
Clifford, Dexter,-Est-., . .  
•Hodge, W . A , ................
Damren, Saml. G. , . . .  
Fields,: Geo. W . Est.,..
Haggett, Thos.,............
Smith, Chas. , ..............
*Webster. F. E . , . . . .
W ilson, Guy,................
Weaver, Wm. H.,. 
Norwood, Joseph,. . . .
H all, D . B „ ................
Hanly, Geo. L .,............
Clapp, Harriett, Est.,. 
Harrington, Herbert . 
Moody, Jonathan, . . .
*Paid since books were closed.
JONATHAN DODGE, COLLECTOR IN ACCOUNT  
W ITH TOW N OF NEW CASTLE.
DR.
To uncollected taxes, 1905.
1906.,
1907.. 
1908.
- Commitment 1909. 
Supplementary tax.........
Total to collect. . . .
CR.
By paid 1905 tax in fu ll............
1906 tax in part........... ..
1907
1908
28
j 1909 “ ......................... 11 ,78113
Total collected..................................... $12,574 59
DR.
To unpaid taxes 1906 .........................  ................  $ 25 34
“ 1907..........     93 75
1908.............................................. 303 21
- “ 1 9 0 9 . . . .......................................  637 07
$1,059 37
JONATHAN DODGE, Collector.
Treasurer’s Report
TOW N OF NEW CASTLE IN ACCOUNT W ITH  
JO EL P. HUSTON, TREASURER.
- DE.
To paid interest on town notes . . . .  $351 20
Town note No. 1.. . ...........  600 00
No. 7 .................  600 00
State Pensions......... ........... 282 00
Dog tax .................................  101 00
County tax............................ 1,119 93
State tax..............................  1,982 79
Skidompha Library. State
Aid.................................. 10 00
Interest on Albert C.
Huston Fund................  60 00
ToWn orders.........................  11,735 54
Balance in Treasurer's hands. ..  843 23
------------- $17,685 69
CE.
By balance from last year................  $369 31
Cash A. Farnham, Town Clerk,
dog licenses............................  101 00
Cash Newcastle and Nobleboro
fish account...........  583 24
Cash Newcastle and Jefferson
fish account 1907................. . 5 09
Cash Newcastle and Jefferson
fish account 1908 . 35 91
30
Cash Newcastle and Jefferson
fish account 1909................  275 00
Cash paid Insane Hospital re­
funded ................... .. . . . .  275 32
Cash State Treasurer dog tax
refund...................................... 6 7 6 3
Cash State Treasurer, Free Li­
brary .......................................  1 0 0 0
Cash State Treasurer, School
and Mill Fund tax .... 1,015 19
Cash State Treasurer, Railroad
and Telegraph tax.... 63 58
Cash State Treasurer, State
Pensions.....................  282 00
Cash State Treasurer, burial of
soldiers.......................  70 00
Cash State Treasurer, state
road 1908...........    340 50
Cash State Treasurer, state
road 1909..................  330 00.
Cash State Treasurer, Free
High School..........   250 00
Cash Nobleboro account tuition 11 20
Cash Aina account school books 3 95
Cash ' Damariscotta, account
bridge repairs............ 2 94
Cash South Thomaston, account
pauper supplies.....................  3 7 3 5
Cash H. W. Clifford, sheep
killed by dog.............. 8 00
Cash sale of iron.............. 1 05
Cash assignees Centrifugal 
Leatherboard Co., tax deed 
1907 and 1908 .........  972 84
I31
Cash Jonathan Dodge, Collector
. taxes........................................  12,574 59
------------- $17,685 69
L IA B ILIT IE S OF TOW N OF NEW CASTLE.
Town notes outstanding March 1,
1910 ........................................ $7,230 00
Accrued interest, not yet due.........  275 00
Albert C. Huston fund..................... 1,000 00
Outstanding order No. 296.............  5 84
-----------------$8,510 84
RESOURCES.
Due from State Treasurer, dog tax
refund, estimated.........  $ 70 00
State Treasurer, account
Free High Schools .. . 250 00
State Treasurer, sheep
killed by dogs..............  51 50
Nobleboro, account fish
house repairs................  24 02
Geo. B. Dodge, account
Estella Taylor.............. 52 57
Nickerson Brothers, ac­
count fish.......................  70 00
Uncollected taxes..............................  1,059 37
Cash in Treasurer’s hands.............. 843 23
-----------------$2,420 69
Net indebtedness of town $6,090 15
I hereby certif y that I have examined the accounts of 
the Selectmen and Treasurer of Newcastle and find them 
correct, supplied by the proper vouchers for orders issued.
P. L. HIGGINS.
Newcastle, Maine, Feb. 28th, 1910.
Fish Stream Account
EX PE N SES SEASON OF 1909.
L. H. SIDELINGER, ACCOUNTANT. 
Paid James E. Mulligan, agent for Nobleboro. . 
A. S. Trask,
L. H. Sidelinger, accountant
A. S. Trask, labor, fish stream
James E. Mulligan,
O. E. Sidelinger,
H. H. Rice,
Geo. C. Jones,
Sewell Clifford,
John Reeves,
W. A. Trask,
Wm. Rankin,
Geo. A. Tomlinson,
F. D. Ames,
J. L. Clifford, lock for check house............
W. W . Dodge, fish book...............................
G. W. Singer, printing fish checks............
B. A. Woodbridge, lu m b er.......................
Mrs. A. W. Jones, fish nets.........................
D. W. Chapman & Son, insurance fish
house.....................................................
S. A. Tomlinson, .nails...................................
A. K. Vannah & Co., lime, nails, etc.. . . 
A. C. and J. C. Coombs, lumber, etc.........
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Alex. Farnham, cement............................
O. F. Morris, watching bay 26 nights.
H. H. Rice, dipping fish............
Wm. Rankin,
O. E. Sidelinger,
A. W . Jones,
E. E. Waltz,
Arthur Weeks,
John Reeves,
Abial McCurdy, watching stream. . 
Geo. C. Jones,
Sewell Clifford,
FISH GIVEN TO WIDOWS AND POOR.
84 orders of 200 fish each. 
27 orders to Newcastle 
57 orders to Nobleboro. . .
Less expenses. .'............
One-half to Newcastle..
Fish sold for domestic purposes at
40c per hundred...................
Fish sold to Nickerson Bros., 718 
barrels at $1.37 1-2 per bbl
34
Paid Newcastle one-half of 30 
needy orders more than 
Nobleboro.............................. 12 00
$583 24
Paid town of Nobleboro................... $559 24
L. H. SIDELING ER, Accountant.
JAM ES E. M ULLIGAN, Agent, Nobleboro. 
A. S. TRASK, Agent, Newcastle.
Correct audit.
P. L. HIGGINS.
February 25, 1910-
(
T A B L E
Showing Valuation, R ate per cent, on $100, and Taxes for - > Years
Y E A R .
VALU­
ATION.
ON
$ 1 0 0 STATE. COUNTY. TOWN TOTAL. Y E A R
\Report of School Committee.
DISTRICT NO. 1.
Paid Henrietta Palmer, teaching spring term, 10
weeks at $6.50...................................  $65 00
Lillian Nash, teaching fall term, 10 weeks
at $6.50................................................. 65 00
Lillian Nash, teaching winter term 12
weeks $ 7 .0 0 ................................... '.. 84 00
Janitor 3 terms................................................. 11 00
Fuel b ill .. ......................................................... 18 10
$243 10
Repairs.
Paid Austin Hall, shingles.....................................  $30 00
J. L. Clifford............................ .......................  2 71
Manfred Wyman ..........................................  1 1 0 9
Merritt Francis...............................................  1 5 0
$45 30 
Or.
By shingles and nails returned ............................ $7 45
$37 75
DISTRICT NO 2.
Paid Beulah Holden, teaching spring term, 10
weeks at $ 9 .0 0 ...................................  $ 90 00
Beulah Holden1 teaching fall term, 10
weeks at $9.00...................................  90 00
37
Beulah Holden, teaching winter term, 12
weeks at $9.00...................................  108 00
Janitor 3 terms................................................. 22 66
Fuel b ill.............................................................  53 09
Transportation 3 1-2 terms .........................  62 00
$425 75
.Repairs No. 2 and 5.
Paid cleaning schoolhouse....................................... 6 00
Twin Village Water Co. 1-2 . .._.................  12 00
J. B. fehattuck.......................    9 16
W . W . Dodge..................................................  13 05
M. F. F ic k e tt .................................................  2 50
W . W . Keene & Son....................................... 9 15
J. L. Clifford..................................................... 1 80
$53 66
DISTRICT NO. 3.
Paid Margaret L. Sawyer, teaching spring
term, 10 weeks at $ 7 .5 0 ..................  $75 00
Olive Blagdon, teaching fall term, 10
weeks at $6 .50 .................................  65 00
Olive Blagdon, teaching winter term, 12
weeks at $7.00.................................  84 00
Janitor, 3 terms...............................................  11 20
Fuel b ill.............................................................  2 1 0 0
$256 20
Repairs.
Paid cleaning..............................................................  $ 3 25
J. L. Clifford.................................................... 35
S. F. Tomlinson...............................................  35
38
F. W. Newcomb..............................................  31 92
*85 87
DISTRICT NO. 4.
Paid Florence M. Tomlinson, teaching spring-
term, 10 weeks at $7.50..................  $75 00
Jeannette Hysom, teaching fall turn, 9
weeks at $6.50......................  58 50
Cora E. Mclain, teaching winter tenn, 12
weeks at $7.50......................  90 00
Janitor, 2 term s............................   6 50
Fuel b ill........................................................................... 22 50
$252 50
Repairs.
Paid cleaning, $3.25 and $2.00............................  $5 25
Broom................................................................. 40
$5 65
DISTRICT NO. 5.
Paid Elizabeth Mitchell, teaching spring term,
10 weeks at $8.00..............................  $80 00
Elizabeth Mitchell, teaching fall term, 10
weeks at $8.00.............................. , .. 80 00
Elizabeth Mitchell, teaching wintei term,
12 weeks at $8.00................................ 96 00
Janitor, 3 terms...............................................  22 67
Fuel bill.............................................................  5 3 0 9
Transportation, 1-2.........................................  62 00
$393 76
89
Repairs.
Paid Twin Village Water Co........................... $12 00
Cement, glass and setting, broom and cloth
for curtains........................................... 5 00
$17 00
DISTRICT NO. 6.
Paid Pearl Hutchins, teaching spring term,
10 weeks at $7.50..............................  $75 00
Pearl Hutchins, teaching fall term, 10
weeks at $7.50...................................  75 00
Zoa Clarke, teaching winter term..............  70 50
Janitor, 3 terms...............................................  1 1 0 0
Fuel................ .................................................... 16 $5
$247 75
* Repairs.
Paid cleaning:.............. ............................................  $2 00
J. L. Clifford, $2.18 and .6 0 .......................  2 78
A. Patterson, $4.00 and $2.26..................... 6 26
F. S. Dodge................ ..................................... 4 00
-  Muscongus Lumber Co.............................. .. 5 10
$20 14
DISTRICT NQ. 7.
Paid Ella M. Sherman, teaching spring term,
10 weeks at $7.00..............................  $70 00
Edith McCurda, teaching fall term, 10
weeks at $7.50...................................  • 75 00
Edith McCurda, teaching winter term, 12
weeks at $7.50...................................  90 00
Janitor, 3 terms...............................................  15 20
Fuel b ill......... ................................................... 14 75
$264 95
Repairs.
Paid cleaning and papering....................................  $ 3 0 0
W . H. Patterson..............................................  1 0 0
A. Patterson, $2.00 and $2.26..................... 4 26
J. L. Clifford.................................................... 3 51
Rope, removing stone and lumber..............  1 70
$13 46
DISTRICT NO. 8.
Paid Elsie Dodge, teaching spring term, 10
weeks at $6.50...................................  $65 00
Catherine Clarke, teaching fall term, 10
weeks, at $6.50....................... t . . . .  65 00
Catherine Clarke, teaching winter term, 12
weeks, at $6 .50 ...................................  78 00
Janitor, 2 terms ............................................. 5 00
Fuel.....................................................................  12 50
Transportation................................................... 12 00'
$237 50
Repairs.
Paid F. L  Potter, labor and lumber................... $3 85
,A . Patterson, $1.00 and $2.26..................  3 26
J. L. C lifford .................................................  1 6 3
Cleaning schoolhouse...................................... 3 50
$12 24
DISTRICT NO. 9
Paid Doris L. Carney, teaching spring term, 6
weeks, at $7 .50 ................................... $45 00
Jessie Kelley, teaching winter term, 12
weeks, at $7.50...................................
Fuel b ill.............................................................
Janitor, 2 terms................. ..............................
Repairs.
Paid J. L. Clifford .................................................
Broom........................................ ........................
DISTRICT NO. 10.
Paid Mamie E. Mayers, teaching spring term,
10 weeks at $9.00..............................
Nellie E. Reed, teaching fall term, 10
weeks at $8.00 .................................
Mamie E. Mayers, teaching winter term, 12
weeks at $9.00 .................................
Janitors bill, 2 term s................ .....................
Fuel.....................................................................
Transportation, 5 and 12 .............................
Board, Ruby L. Trask...................................
Repairs.
J. L. Clifford, .50 and .38.............................
Cleaning..................................................... . .  .
B. A. Woodbridge..........................................
BOOKS AND SUPPLIES FURNISHED BY MR.
DIFFERENT DISTRICTS. 
Paid freight, express and supplies.....................
41
90 00
22 50 
6 55'
$164 05
$ 50 
25
$ 75
$ 90 00
80 00
108 00  
7 70 
. 18 00  
’ 17 00
33 75
$354 45
$ 88 
3 25  
1 95
$6 08  
SHEAFF TO
$2-70
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American Book Co........................................... 1 92
E. W . N,ash...................................................... 2 30
16 92
STATEMENT.
Balance due schools from last year.....................  I  2 8 1 2 3
Appropriation for schools.......................................  1,700 00
State mill tax.............................................................  1,015 19
Whole amount available.........................................  $2,996 42
Whole amount expended.........................................  2,816 01
Balance unexpended.......................... $180 41
REPAIRS.
Appropriated for repairs.........................................  $300 00
Expended for repairs...............................................  202 70
Balance unexpended.......................... $97 30
SUMMARY.
Paid teachers..............................................................  $2,282 00
Transportation and board...........................  1 7 4 7 5
Janitors...............................................................  119 48
Fuel................. ...................................................  251 78
$2,828 01
RECOMMENDATIONS FOR 1910.
For schools.................................................................. $1,000 00
Repairs................................................................  200 00
Tuition................................................................  300 00
Books and supplies..........................................  150 00
Respectfully submitted,
M ANFRED W YM AN, ) Superintending
H. v. B. NASH , [ School
A U G U ST U S PATTERSON, ) Committee.
IReport of the Superintendent 
of Schools.
The school year just brought to a close has been, on 
the whole, profitable and successful. The same numbtr of 
schools have been maintained as a year ago, .with an added 
week on the winter term, making thirty-two weeks for the 
year.
Four of our teachers have been new to the work, being 
recent graduates, three of them from the Acaden y and one 
from the Wiscasset High School. Only two of our teachers 
have been in the same school for the entire year, and these 
have been the village teachers. I have only words of com­
mendation for these earnest young women who have done 
their best for their scholars. A  large class passed from the 
village school to the Academy in the fall, and four scholars 
from the other districts.
Few changes have been made in the school books. 
New grammars have been put into the village schools which 
have proved to be a decided improvement over those that 
have been used. I would suggest that in the coming year 
the change be made throughout the entire town. A cabinet 
of wall maps has been put into the school at North New­
castle, and one is very much needed in the primary school at 
Newcastle. Nineteen different teachers have been em­
ployed during the year, at an average wage of $7.62 per 
week. 1 here have been thirty-two weeks of school in all 
but two districts. In several of the schools an attempt has
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been made to teach the rudiments of music. Taking the 
schools in the order of their number I wish to submit the 
’ following report:
NO. 1, RIVER ROAD.
This little school which did such good work la«t year 
has fully maintained its high standard for this year. Miss 
Henrietta Palmer who conducted the work so successfully 
last year was in chaige'of the spring term and did most 
creditable service to the school. The attendance was good 
and the scholars were interested. The fall and winter term 
were in charge of’Miss Lillian Nash. This was Miss Nash’s 
first experience. She has however, shown the qualities of a 
thorough teacher. The interest has been sustained and the 
instruction has been thorough.
One scholar fro.;, this school entered the Academy in 
the fall. The removal of one of the largest families from 
the district makes it advisable to close the school again and 
transport the few scholars to the village school.
NO. 2, GRAMMAR SCHOOL.
Miss Beulah Holden who was in charge all of last year 
has been at her post for the whole of this year, and the 
school and teacher have shown progress. Miss Holden is a 
growing teacher and her work in the schoolroom shows it. 
A successful effort has been made this year to secure some 
needed reference books for the use of the school to which 
town money appropriated for school books could not be 
applied. Thirty-six dollars was earned and expended in this 
way which adds much to the equipment of the school. The 
teacher and scholars have also raised money for an oak 
bookcase with glass doors. It is sincerely to be hoped that 
the same teacher will be continued for the coming year.
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NO. 3, THE M ILLS SCHOOL.
The spring term was taught by Miss Margaret Sawyer, 
a young woman of training and experience ; and a success­
ful term was conducted. There was much sickness and the 
attendance for a part of the time was small.
The fall and winter terms were in charge of Miss Olive 
Blagdon, a recent graduate of the Wiscasset High School. 
Miss Blagdon won the confidence and esteem of scholars and 
parents, and the work in the schoolroom has been highly 
satisfactory.
NO. 4, TH E POND ROAD SCHOOL.
Miss Florence Tomlinson was in charge of the spring 
term. Miss Jeanette Hysom, a recent graduate of the 
Academy, taught the fall term and Miss Cora McLain the 
winter term. As a year ago we have had a new teacher for 
each term which has been ui fortunate. Miss Tomlinson 
brought to her work several years of experience and made a 
fairly good showing for the time and effort spent. Miss 
McLain had only seven scholars enrolled, all boys but one. 
I have only the highest words of commendation for her as a 
teacher, and excellent woik was done. The removal of one 
of the families, taking away four of the scholars and one of 
the older boys leaving school, reduces the attendance below 
the number required for a legal school. It is for the town 
to decide whether or not the school shall be continued.
NO. 5, THE V ILLA G E PRIMARY SCHOOL.
• *:
Miss Elizabeth Mitchell who has been teacher of this 
school for several years has done good work as usual. The 
attendance has been less this year than in the past year as a 
number have been transferred to the grammar school and 
there have been few to take their places. The instruction
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has been systematic and pains-taking, and when eve 
superintendent has visited the school he has found it 
and the children busy at their tasks. The children 
commendable and successful effort in the spring fe 
raise money to secure an oak bookcase for their librai
NO, 6, THE W EIG H T SCHOOL.
This is now the third largest school in town, ha1 
enrollment of twenty-two. The spring and fall tern: 
under the instruction of Miss Pearl Hutchins. 
Hutchins is one of our best teachers, possessing s 
tact and having the power of sustaining the interest 
scholars.
The winter term was taught by Miss Zoa Clark 
a teacher of good training and some experience. T1 
was a good deal broken up by sickness among the s 
and on account of the enforced absence of so ma 
school closed in the middle of the tenth week. The 
pitendent did not therefore make his last visit.
NO. 7, SOUTH NEW CASTLE.
The spring term was taught by Miss Ella Sherm 
has been teacher of this school for several terms, 
this term the schoolroom was papered and other ii 
ments made, and Miss Sherman is entitled to much credit 
for putting the room in so attractive a condition. The fall 
and winter terms have been in charge of Miss Edith 
McCurda. Miss McCurda has been very successful, 
especially with the very small scholars. This school is very 
small, only five scholars much of the time, and yet, in view 
of the difficulty of getting them accommodated in any other 
school, and as there is a fair prospect of two more little 
children for the next year it is my judgment that perhaps 
the school better be continued.
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NO. 8, THE KENNEDY SCHOOL.
The spring term was taught by Miss Elsie Dodge who 
taught there the fall before. The term was very satisfactory 
to me. Teacher and scholars worked together and the 
last visit of the term showed good progress and systematic 
work.
The fall and winter terms were taught by Miss 
Catherine Clark, a recent graduate from the Academy. 
Miss Clark has shown herself resourceful and tactful in 
managing her school and has done good work in the way of 
instruction. This school is very small, and it will be for the 
town to determine whether or not it shall be continued.
NO. 9, THE SHEEPSCOT SCHOOL.
This is the union school and I report only the terms 
held on this side of the river. The short term, as it is 
called was conducted by Miss Doris Carney with her usual 
success. A winter term of twelve weeks has just closed 
taught by Miss Jessie Kelly, a teacher of experience. Her 
work was of a high order, and I am glad to report that she 
is to continue as teacher of the union school.
NO. 10, NO. NEW CASTLE.
This, our largest school has enjoyed a year of pros­
perity. The spring term was in charge of Miss Mamie 
Mayers who has been so successful in former terms.
The death of her father and home duties prevented her 
from taking the fall term, and Miss Nellie Reed, a teacher 
of experience was secured. Her work was highly satis­
factory, but she did not care to continue longer in the 
position of teacher. We were fortunate in being able to 
persuade Miss Mayers to return for the winter term.
Respectfully submitted,
ROBERT L. SH E A FF, Superintendent.
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The following scholars have attended the Academy and
tuition has been paid 
follows:—
Bragdon, Elizabeth 5 
Carney, Luther 
Carney, Roswell 
Clark, Catherine 
Clifford, Arthur W. 
Cunningham, Lester 
Cunningham, Alice 
Chapman, Alice 
Cushman, Sadie 
Dodge, Leon 
Dow, Henry E.
Fisb, Marion 
Fisher, Inez M.
Flye, Walter 
Francis, Stanton 
Genthner, Evelyn 
Genthner, George 
Grant, Winifred 
Hall, David B.
Hall, Leonard 
Hall, Sadie M.
Hall, Marguerita 
Hussey, Doris 
Hussey, Thurlow B. 
Huston, Christine 
Jones, Helen B. 
Light, Arzetta 
Lincoln, Frank M. 
Linscctt, Ida 
Linscott, Lillian C.
for the y«ar ending
$10 40 $ 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
‘ 10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
10 40 8 40
Dec. 31, 1909, as
$11 20 $30 00
18 80
11 20 30 00
18 80
18 80
11 20 30 00
11 20 11 20
11 20 11 20
11 20 30 00
18 80
11 20 11 20
11 20 11 20
11 20 11 20
11 20 30 00
11 20 11 20
11 20 30 00
11 20 30 00
11 20 11 20
18 80
5 60 24 40
18 80
11 20 11 20
11 20 30 00
11 20 30 00
11 20 30 00
11 20 30 00
11 20 11 20
11 20 30 oe
11 20 11 20
11 20 30 00
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Lowell, Mary E.
Merry, Ruth
Murphy, Joseph R.
Nash, Ernest A.
Nash, Lillian
Parker, Elsie
Parker, Lawren.ee
Plummer4 Clifton A.
Potter, Sunie
Progin, Henry
Rankin. Charles
Sheaff, Harold M .
Sheaff, Leapha W.
•Sidelinger, Ralph
Sprague, Priscilla
Smithwick, Mary
Stetson, Arthur D.
Vinal, Iva M.
Williamson, Grace
Wood, Thomas A.
Woodbridge, Helen A.
Amount received from the State 
Amount paid by the town . . . .
Vita! Statistics
MARRIAGES.
1909.
May 12. Charles H. Marston of- Nobleboro and Etta D. 
Small of Auburn.
June 24. William J. Poole of Bristol and Carrie Belle 
Dodge of Bristol.
July 4. Charles D. Curtis of Ashdale and Alfie A. 
York of Newcastle.
Aug. 4. James W. Armstrong of Newcastle and Mabel 
Beal of Newcastle.
Oct. 12. Harry Edward Fitch of Manchester, N. H. and 
Lillian Louise Dickerson of Wiscasset.
18. James E. Dalton of Nobleboro and Anastasia
Edith Jones of Nobleboro.
19. Ward G. Shattuck of Newcastle and Isabel
Smith of Newcastle.
Roscoe George Bailey of Wiscasset and Clara 
Ella Smith of Newcastle.
Nov. 10. Ross B. Clifford of Edgecomb and Emma P. 
Gove of Wiscasset.
15. Alton Jackson Smith of Newcastle and Florence
Ellen Gray of Newcastle.
24. Granville Melville Sykes of Newcastle and
Susan Malissa Munsey of Newcastle.
25. William Joseph Penney of Nobleboro and
Elmira T. Mulligan of Nobleboro.
Dec. 13. Fred J. Waltz of Damariseotta and Roxie J. 
Erskine of Damariseotta.
16. Leslie McBride of Damariseotta and Dora
Stanton Williamson of Newcastle.
1910.
Jan. 2. Clarence L. Dunbar of Damariseotta and 
Blanch E. Clifford of Damariseotta.
11. Raymond Hall of Newcastle and Fern Dodge 
of Edgecomb.
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BIRTHS.
1909.
Mar- 6. To the wife of Clarence Hunt, a son. .__,
16. 66 Lee E. Perkins, a son.
10. 66 Nelson Francis, a daughter.
28. u Wm. L. Durrell, a daughter..
29. »6 George Nash, a daughter.
Apr. 3. u John Pitcher, a daughter.
May 13. u Arthur Cunningham, a son.
June 4. 66 Horace J. Knowles, a daughter.
July 17. 66 Leslie R. Johnston, a daughter.
4. 66 George Cothran, a daughter.
28. 66 Wm. P. Marston, a daughter.
Aug. 17. <6 Fred N. Newcomb, a daughter.
Oci. 13. 66 Wm. Flannery, a son.
14. 66 Daniel Wakefield, a daughter.
Nov. 6. 66 John J. Connor, a daughter.
Dec. 12. 64 Stephen P. Wakefield, twin
daughters.
24. 66 R. K. Tukey, a daughter.
1910.
Feb. 8. 66 Jacob Francis, a son.
DEATHS. ' '
1909.
Mar. 13. Ellen Frances Dodge, aged 57 years, 8 months,
27 days.
April 5. Nancy Elizabeth Cunningham, aged 75 years, 
3 months.
12. Mary J. Wiseman, aged 70 years, 8 months.
21. Thomas C. Kennedy, aged 84 years, 4 months. 
May 6. Seth C. Cunningham, aged 66 years, 1 month. 
8. Ezekiel Ross, aged 79 years, 7 months, 18 days. 
25. Enos Jones, aged 68 years.
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June 14. Gustavus Hiscock, aged 70 years, 8 months, 13 
days.
28. Harriet E. Wright, aged 45 years, 1 month.
July 22. Mary J. Harrison, aged 58 years.
24. Artell A. Hall, aged 82 years, 8 months, 23 
days.
29. Laura Ann Chase, aged 80 years, 24 days.
Aug. 16. Charles G. Harris, aged 45 years.
Sept. 2. Eunice E. Cunningham, aged 66 years, 10 
months, 9 days.
11. William Dow, aged 59 years, 2 months.
Nov. 2. Jerome Kennedy, aged 86 years, 10 months, 2 
days.
7. Sarah L. Norcross, aged 77 years.
11. William Southworth, aged 82 years, 10 months 
5 days.
Dec. 19. Abbie Curtis, aged 70 years, 7 days.
21. John A. Marsh, aged — years, 3 months, 19 
days. \
1910.
27. Pauline Hall, aged 63 years.
Nathaniel Bryant, aged 74 years, 10 months.
Jan. 15. Ann Elizabeth Dow, aged 82 years, 8 months, 
23 days.
30. Flavius Y. Norcross, aged 80 years, 9 months,
5 days.
31. Francis P. Tibbetts, aged 83 years, 28 days.
Feb. 4. Horatio Dodge, aged 84 years.
Theresa Robinson, aged 81 years, 4 months.
Town Warrant.
To JONATHAN DODGE, Esq., a constable of the Town
of Newcas'le, Coun.y of Lincoln, State of Maine.
Greeting: In the name of the State of Maine you are 
hereby required to notify and warn the inhabitants of said town 
of Newcastle, qualified by law to vote in town affairs, to 
assemble at the Town House in said town on the 14th. day of 
March, A. I). 1910, at 10 o’clock in the forenoon, to act on the 
following articles, to wit:
To choose a Moderator to preside at said meeting.
To choose a Clerk for the ensuing year.
To see what action the town will take on the report 
of the Auditor.
To choose Selectmen for the ensuing year.
To rhoose Assessors for the issuing year.
To choose Overseers of Poor for the ensuing year.
To choose Fish Committee to act with Nobleboro 
Fish Committee for the ensuing year.
To choose a Treasurer for the ensuing year.
To choose three Road Commissioners for the ensuing 
year.
To choose one member of the Superintending School 
Committee to act for three years.
To see what method the the town will adopt for the 
collection of taxes and fix the compensation for 
same.
To choose a Collector of Taxes for the ensuing year. 
To choose an Auditor of Accounts for the ensuing 
year
To see what sum of money the town will vote to 
raise for schools for the ensuing year.
To see what sum of money the town will vote to 
raise for repairs of schoolhonses for the ensuing 
year.
To see what sum o f  money the town will vote to raise 
for Free High, Schools,, for the ensuing year.
To see what sum of money the town will vote to 
raise for school text books for the ensuing year.
Art. 1.
Art. 2.
Art. d.
Art. 4.
Art. f t .
Art. 6.
Art. 7.
Art. ft.
Art. 9.
Art. 10.
Art 11.
Art. 1 S i-
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
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Art. 18. 
Art. 19.
Art. 20. 
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24. 
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
To see what sum of money the town will vote to 
raise for support of poor for ensuing year.
To see what sum of money the town will vote to 
raise for highways for the ensuing year.
To see what sum of money the town will vote to 
raise lor repairs of bridges for the ensuing year.
To see if the town will vote yes or no upon the 
adoption of the provisions of Chapter 112 of the 
Public Laws of Maine for the year 1907, as 
amended by Chapter 69 Public Laws of 1909, 
relating to the appropriation of money necessary 
to entitle the town to State aid for highways for 
the year 1910.
To see w ta. sum of money the town will raise and 
appropriate in addition to the amounts regularly 
raised and appropriated for the care of ways, 
highways and bridges, the sum of $400.00 being 
the maximum amount which the town is allowed 
to raise under the provisions of Chapter 112 of 
the Public Laws of Maine for the year 1907 as 
amended by Chapter 69 Public Laws of 1909
To see what sum of money the town will vote to 
raise for repairs of sidewalks for the ensuing 
year.
To see what sum of money the town will vote to 
raise for payment of town officers for the en- 
suiing year.
To see what sum of money the town will vote to 
raise lor incidental expenses for the ensuing 
year.
To *«e if the town will vote to raise the sum of One 
H .. red and Fifty ($150) dollars for Taniscot 
Engine Co. for the ensuing year.
To see if the town will vote to raise the sum of One 
Hundred ($100) dollars for support of free 
library for ensuing year.
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Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. S3.
Art. 34.
To see if the town will vote the sum of twenty-five 
(25) dollars to Harlow Dunbar Post for 
Memorial services.
To see if town will vote to change the location of 
State road.
To see what action the town will take with reference 
to contracting with the Portland Power and 
Development Company lessees of the Twin 
Village Water Company for a supply of water 
for the extinguishment of fire aud other public 
purposes for a term of years and what sum of 
money shall be raised for putting into effect 
such contract as may be authorized or entered 
into.
To see what action the' town will take with reference 
to contracting with the Portland Power and 
Development Company leeses of the Twin 
Village Water Company for lighting the streets 
and public buildings of said town for a year or 
term of years and what sum of money shall be 
raised for putting into effect sueh contract as may 
be authorized or entered into
To see if town will vote to discontinue the following 
highways in town namely: First, on Dyer’s 
Neck irom Tomlinson Turn to junction of road 
near Chapman Farm, so called. Second, from 
’unction of road near Capt. Eugene Dodge’s to 
Otis Dodge place, so called. Third, from 
junction of road near old school house site to 
Vinal Farm, so called.
To see if the town will vote to instruct its Selectman 
to lay Vrat private ways ove. the above discon­
tinued ways.
To see if town will vote to change location of road 
from Wild Cat Bridge so called to R. R. 
Station, it biing no expense on town for land, 
damage or labor.
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Art. 35. To see what action the town will take in regard
I f  . ' '  I I  •" ‘ ' • - f i  (>! - / /  1maintaini ng a school for the ensuing 
schools No. 1, 4, 7, 8.
Art. 36. To see if town will instruct its school commite < 
call for bids for wood for schools for the ■ 
year.
Art. 87. To see if town will vote the sum of One Hundred 
($100) dollars to the Sheepscot Ct 
League to be expended on cemetery at Shepscot 
Art. 38 To see if town will vote to instruct its road 
missioners to expend ($300) for repairs 
($300) for permanent improvements in 
several districts.
Art. 39. To see if town will vote to instruct its selectman 
to expend ($150) on Joshua Trask bil 
called.
Art. 40. To see i f  town  will authorize the Selectmen i 
to meet and pay bills against the 
promptly to borrow money from bank on 
notes such sums and at such times as i 
necessary, in sums not to exceed fifteen hundre 
dollars.
Art 41. To choose all other necessary towu officers.
Art 42. To transact any other business that may legally 
before said meeting.
The Selectmen will be in session at the Town House 
Monday, Mar. 14, A. D ., 1910, at 9 o’clock in the forenoon 
the purpose of revising the voting list.
Hereof fail not, and make a due return of this warrant 
your proceedings thereon at said time and place of said meeting
Given under our hands this 1st. day of March, A. D.
A. S. TRASK,
I .  H. SlDELi NGER
B. A.WOODBRIDGE,
Selectmen
of
Newcastle


